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INTISARI 
 
 
Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi kesuksesan penerimaan aplikasi 
mVegetable di Kota Kupang menggunakan model Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology (UTAUT). Model ini dipilih karena variabel-variabel yang 
digunakan terbukti sangat berpengaruh terhadap kesuksesan penerimaan teknologi 
mobile. Variabel-variabel yang dimaksud adalah performace expectancy, effort 
expectancy, social influences dan facilitating conditions.  
Model UTAUT sedikit dimodifikasi dengan menambahkan variabel 
perceived cost. Variabel ini ditambahkan karena pertimbangan financial juga 
diperhatikan, dimana pengguna harus melakukan investasi terlebih dahulu 
sebelum menggunakan aplikasi mVegetable (investasi paket data bulanan dan 
investasi pada perangkat yang mendukung pengoperasian aplikasi).  
Penelitian ini menggunakan kuestioner yang diperoleh dari beberapa 
penelitian terdahulu. Model UTAUT yang dimodifikasi yang digunakan dalam 
penelitian ini telah mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan aplikasi mVegetable di Kota Kupang. Dari hasil penelitian ini, hal 
yang direkomendasikan untuk pengembangan mVegetable selanjutnya adalah 
bahwa performance expectancy merupakan salah satu indikator kesuksesan 
penerimaan aplikasi mvegetable yang memiliki impact besar. Oleh karena itu 
layanan aplikasi diharapkan dapat selalu terjaga kualitasnya selama 24/7 agar 
pengguna semakin puas dengan fungsi dan layanan yang diberikan (layanan selalu 
available). 
 
Kata Kunci : UTAUT, Penerimaan Teknologi Mobile, mVegetable 
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ABSTRACT 
 
 
This research investigated the success of mVegetable using Unified Theory 
of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model in Kupang city. UTAUT 
was choosen because all of the variables used (performace expectancy, effort 
expectancy, social influences and facilitating conditions) has proven that it has 
significant effect on mobile technology acceptance. 
On this research, UTAUT model was modified with perceive cost variable. 
Perceived cost was added to consider the financial investment before using 
mVegetable (data package and device needed). 
This research used the questionnaire method to engage in exploration. 
Questionnaire used on this research was derived from previous work. The 
findings reveal performace expectancy, effort expectancy, facilitating conditions 
and perceived cost have significant effect on user’s behavioral intention. The 
modified UTAUT model used on this research was capable to explain factors that 
influence mobile technology acceptance (mVegetable).  
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